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El presente trabajo de investigación tuvo como título “ Identidad cultural de los 
estudiantes del nivel secundario del centro educativo 3004 España en el centro 
histórico del Rimac-2018”, el cual tiene como objetivo general, describir las 
características de la identidad cultural que poseen los estudiantes del nivel secundario 
del centro educativo 3004 España en el Centro Histórico del Rímac. 
La metodología de la investigación, tipo de estudio es descriptiva, diseño no 
experimental de corte transversal, la población estudiada es de 187 estudiantes y 
como muestra es 127, la técnica que se utilizo es la encuesta que tiene como 
instrumento el cuestionario, que consiste en la formulación de preguntas de acuerdo a 
la variable. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación los estudiantes del centro 
educativo de España, muestran un conocimiento favorable en ciertos temas de la 
identidad cultural, así mismo presentan desconocimiento en temas de importancia de 
su distrito, sin embargo, es importante recalcar el mejoramiento en el sistema de 
enseñanza a los estudiantes y una mayor concientización con la valoración del 
patrimonio e identidad. 










The present research work was entitled “Cultural identity of the student secondary level 
of the educational center Spain 3004 in the Historic Center of the Rimac 2018”, which 
has as a general objective, describe the characteristics of cultural identity with the 
students of the secondary level in the educational center Spain 3004. 
The research methodology is descriptive, non-experimental design of cross-section, 
the studied population is 187 students and as sample is 127, the technique that I use 
is the survey having as a tool the questionnaire which consists of the formulation of 
questions according to the variable. 
According to the results obtained in the research students in the educational center of 
Spain, they show a favourable knowledge with certain themes of cultural identity, also 
presented lack of knowledge on issues of importance in his district, however, it is 
important to emphasize improvements in the education system to students and a 
greater awareness of heritage rating and identity  









En la actualidad se vive en un mundo globalizado, donde la identidad cultural 
está perdiendo el valor importante que posee, entre los estudiantes y población 
general. La cultura ha tenido que modificarse y adaptarse a los nuevos sucesos que 
ocurre alrededor del mundo, por ello es importante mantener la esencia y el sentido de 
pertenencia. Para Vargas (2014, citado por Vargas 2013) define que la identidad 
cultural es:  
“El sentimiento positivo y de pertenencia que presentan las personas de un colectivo hacia 
la historia y expresiones materiales e inmateriales de su comunidad de origen y de la 
comunidad en la que pueden estar insertos; lo cual enmarca sus acciones a través de 
valores, actitudes, comportamientos, representaciones y significados, que configuran un 
modo de vivir, interpretar y reflexionar sobre la realidad y sí mismos, permitiéndoles generar 
cohesión y desarrollo social si es que estos rasgos son compartidos” (p 29) 
De acuerdo con el tema existen algunos estudios se puede citar a nivel 
internacional según Motta (2015) en su tesis realizada en Colombia se centra en el 
estudio del patrimonio cultural y se enfoca en el análisis de los instrumentos musicales 
precolombinos en los centros educativos principalmente públicos, deduciendo así que 
los estudiantes presentan un desconocimiento y que desarrollar talleres mejoraría su 
educación. Por otro lado, a nivel nacional Pérez (2013) propone un programa educativo 
de identidad cultural en la provincia de Jaén-Cajamarca, en el centro educativo “Jaén 
de Bracamorros” con los estudiantes del nivel secundario, de acuerdo con las 
encuestas que realizó muestra un nivel bajo de conocimiento que poseen, el cual han 
sido evaluadas por especialistas y el programa educativo es una buena opción. 
A nivel local no se han realizado ninguna investigación, que permita conocer 
si los estudiantes tienen conocimiento de las características de la   identidad cultural. 
El Centro Histórico del Rímac cuenta con recursos turísticos como la Alameda 
de los Descalzos, la iglesia Santa Liberata, convento de los Descalzos, parroquia de 
Nuestra Señora del Patrocinio y Paseo de Aguas; cada uno de ellos posee una historia 
única. Por otro lado, el distrito del Rímac, lugar que es conocido con tres nombres 
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como San Pedro Camaronero, el Arrabal de san Lázaro y Bajo el Puente, cada uno de 
ellos tiene su historia del porqué de los nombres, así mismo Mariátegui (1954) en su 
libro “barrio Limeño debajo del puente” hace referencia a la historia del distrito del 
Rímac, siendo creado políticamente el 2 de febrero de 1920 y como primer alcalde 
Juan Bautista Nicolini Bollentini. 
 La llegada de los españoles y su conquista, las nuevas costumbres que van 
adaptándose, las nuevas edificaciones, personajes importantes que marcaron historia, 
la globalización que ha ido evolucionando con el tiempo para bien o mal es parte de 
un proceso del ciclo de la vida, lo importante de todo ello es mantener vivo el pasado 
y no olvidar el origen, es ahí donde se forma la identidad cultural recordando el pasado 
y manteniendo presente todo lo vivido. 
Por ello el lugar donde se realizará el trabajo de investigación es en el centro 
educativo 3004 España, que cuenta con 187 alumnos del nivel secundario, ubicado en 
Jr. Atahualpa 127 centro Rímac, el cual será el centro de estudio. Por otro lado, la 
globalización y las nuevas tecnologías, las migraciones todo ello está afectando a la 
identidad cultural, ya que se está adoptando nuevas tendencias.   
Según Garro (2002 citado por Arias 2009) menciona que: 
Globalización acentúa los procesos de cambio social, fenómeno mediante el cual los 
medios de comunicación masiva, tales como la televisión por cable, satélite, Internet y 
otros, juegan un importante papel en el intercambio de información y flujo de ideas, 
conocimientos, valores y, por consiguiente, el entorno cultural se transforma 
aceleradamente. Desde este punto de vista, a éstos se les responsabiliza de promover 
estereotipos errados de las condiciones de joven, inducir valores y prácticas foráneas que 
dificultan el desarrollo de las identidades, promover prácticas consumistas, egoístas, 
masificadoras y superficiales (p, 8). 
Por consiguiente, debido a esta problemática surge muchas preguntas, de las 
cuales el tema a tratar será ¿Cuáles son las características de la identidad cultural que 
poseen los estudiantes del nivel secundario del centro educativo 3004 España en el 
Centro Histórico del Rimac-2018? 
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II. MARCO TEÓRICO 
             A nivel internacional encontramos algunos temas relaciónanos con la 
investigación. 
Para Torres (2013) en su tesis titulada ¨Desarrollo de la identidad cultural de 
los estudiantes del segundo año de bachillerato del colegio técnico popular España en 
base de talleres vivenciales en el año 2012-2013¨. Estudio realizado en la ciudad de 
Otavalo en Ecuador, lugar con una extensa población indígena y mestiza, cuyo objetivo 
es identificar el grado de identidad cultural de los estudiantes de la Etnia Indígena, y 
también Promover que los estudiantes valoricen su propia identidad cultural para 
convertirse en líderes de la identidad cultural de los jóvenes de la Institución Educativa 
a través de talleres vivenciales. El tipo de investigación realizada es descriptiva-
propositiva, método analítico –descriptivo aplicados a estudiantes y profesores. En 
conclusión, del resultado la identidad cultural se ha ido perdiendo debido a las 
migraciones nacionales e internacionales, el cual influyen mucho en el pensar de las 
personas y desvalorizándose el valor de la identidad del patrimonio, como 
recomendación es reforzar la identidad cultural, promoviendo en los estudiantes mayor 
compromiso. 
Según Maygua (2017) presenta su tesis ¨Proceso de reconstitución de la 
identidad cultural en la región de Lípez Potosí – Bolivia¨, un lugar que fue parte de la 
cultura Tiahuanaco, con una cultura rica, una economía y cultura propia de su 
población, tiene como objetivo identificar los elementos que según sus pobladores 
locales generaron los procesos de deculturación y reconstitución de la identidad 
cultural de las poblaciones de Lípez. Para la investigación se utilizó el método 
interpretativo conocido también como etnográfico, es un estudio que se basa en 
interpretar y evaluar la realidad partiendo de deseos, interés, expectativas, etc. 
Enfoque cualitativo. Finalmente se concluye que para el proceso de reconstrucción 
hay muchos factores y sectores que se tiene que trabajar, una labor   en la que el 
estado tiene que intervenir, otro punto también es que la población ha ido creciendo 
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considerablemente y la mentalidad de las personas va cambiando, por ello se tiene 
que descolonizar y reconstruir la identidad. 
Según Motta (2015) en  su tesis ¨Una  mirada  a través del arte: vinculación 
del pasado y el presente del patrimonio cultural  colombino en la educación¨, el estudio 
se  realiza en un centro educativo público de Colombia ,en el cual se observan 
deficiencias, de acuerdo a ello su objetivo se centra en el estudio del patrimonio 
cultural, como ámbito de la didáctica de la ciencias sociales y se focaliza en el estudio 
y análisis de instrumentos musicales  en la cultura nacional y la presencia en la cultura 
colombina; naturaleza descriptiva, el enfoque utilizado es  cualitativo y cuantitativo,  se 
concluye  como resultado que los encuestados  una  gran parte no conoce los 
instrumentos  precolombinos y  que realizar talleres en los centros educativos es una 
buena opción para mejorar su aprendizaje. Los aportes de la investigación es que el 
trabajo realizado sirva de fuente de información, ya que no se han realizado 
investigaciones a profundidad en este estudio.  
Según Hussain (2015). En su tesis ¨Development of cultural identity students 
of secondary schools in Baltistan¨.  Estudio realizada  en Pakistán en un centro 
educativo secundario, este estudio explora el papel de la escuela en el desarrollo de 
la identidad cultural de los estudiantes con el fin de observar y comprender la influencia 
de los procesos escolares en la formación de la identidad, así mismo la investigación 
realizada es cualitativa de  enfoque  etnográfico, se utilizó para el análisis de los datos   
la técnica de análisis crítico del discurso, los participantes de la investigación fueron 
los estudiantes del nivel secundario y los profesores de dos colegios de Baltistan, se 
realizaron entrevistas para la recopilación de datos, las dimensiones que trataron 
fueron: el idioma, la religión, música y ceremonias, dando como resultado que la 
identidad cultural y local están marginados. 
              A nivel nacional se encuentran: 
 Sullón (2016) en su tesis para la obtención de maestría ¨Características de la 
identidad nacional en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria del 
colegio de Alto Rendimiento de Piura, 2016¨. En este centro educativo se encuentran 
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estudiantes que ocuparon los primeros puestos que luego pasan un proceso de 
selección para ser admitidos en los colegios de alto rendimiento.  Tiene como objetivo 
caracterizar la identidad nacional en los estudiantes del colegio de Alto Rendimiento 
de Piura, el tipo de investigación realizada es descriptiva de enfoque cuantitativo, el 
diseño de la investigación es no experimental y la población es de 93 estudiantes del 
tercer grado de secundaria, la técnica utilizada fue la encuesta. Se concluye que los 
alumnos de acuerdo a la encuesta poseen un alto valor de conocimiento acerca de   
diferentes temas del Perú como: identificación con la música y danzas, reconocimiento 
de los monumentos, personajes históricos, los símbolos patrios. Por consiguiente, los 
resultados obtenidos hacen resaltar la enseñanza adecuada que están recibiendo los 
estudiantes. 
Según Moreno y Corpus (2016) en su tesis ¨Nivel de identidad cultural en los 
niños y niñas del tercer grado de educación primaria de la I.E n° 89007, Chimbote – 
2016¨. Centro educativo con un problema de falta de identidad, por ello la realización 
del estudio, cuyo objetivo es determinar el nivel de la identidad cultural en los niños y 
niñas de tercer grado de educación primaria de la institución educativa N° 89007 
Chimbote – 2016.  Para ello ha utilizado métodos como analítico- sintético- deductivo, 
que permite desarrollar la investigación adecuadamente, tipo de descriptiva simple. 
Concluye de acuerdo a los resultados obtenidos que los estudiantes del nivel primario   
tienen un deficiente conocimiento acerca el tema de historia, sin embargo, un 
conocimiento alto en creencias, símbolos y costumbres. 
Para Bernales, Carhuachagua y Gómez (2014) para optar su tesis de 
licenciado en educación ¨La fortaleza de Campoy y la identidad cultural en el área de 
historia, geografía y economía en los estudiantes de secundaria de la institución 
educativa San Andrés, Ugel 05 de San Juan de Lurigancho, 2014¨.  Cuyo objetivo es 
identificar las características y los resultados de la fortaleza de Campoy y  la identidad 
cultural en el centro educativo San Andrés,  por otro lado el tipo de investigación que 
utilizo es sustantiva que describe la realidad, el método utilizado es inductivo – 
predictivo y el diseño es de tipo descriptivo, cuya población definida es de 84 
estudiante, en conclusión de acuerdo a la investigación una gran parte de los  
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encuestados   mencionan que en sus clases  no desarrollan temas de identidad cultural  
y no tienen un  conocimiento adecuado acerca de la fortaleza de Campoy, por 
consiguiente  los aportes o recomendaciones es desarrollar temas de sitios 
arqueológicos y participación en diferentes talleres de acuerdo a este tema lo cual 
mejorar la identidad cultural. 
Para conocer la definición o el concepto de la identidad cultural, es necesario 
conocer los conceptos de cultura e identidad. 
Cultura: 
Según Kurt (2001 citado por Molano 2007) manifiesta que la cultura tiene sus 
orígenes en Francia en el siglo XVIII, este concepto ha ido evolucionando 
constantemente, para Alemania el concepto de cultura y civilización tenía un 
significado similar, es ahí donde la filosofía interviene con otra definición, donde la 
cultura tenía un sentido más nacionalista, espiritual, tradicionalista y la civilización era 
racionalista y progresista. Cicerón filósofo griego lo menciona como (cultura animi) que 
significa cultivo del alma, ya para el siglo XX el concepto de cultura toma un rol más 
humanista, donde el pueblo, sus características, tradiciones eran más importantes y 
valoradas.  
Por otro lado, el concepto de cultura hasta la actualidad ha evolucionado, en 
los años 50 este concepto era conocido como un obstáculo de desarrollo, ya para los 
años 90 en la cumbre de la UNESCO toma una forma más sostenible, donde muchos 
autores los definen a la cultura como propio de un grupo en el cual las características, 
costumbres, tradiciones, los símbolos, valores están dentro de ella. Sus funciones y 
dimensiones sociales son: un modo de vivir, cohesión social, creación de riqueza y 
empleo y equilibrio territorial. 
Siguiendo con otro autor Rojas (2011) define a la cultural como todo un 
conocimiento que componen los comportamientos, creencias, valores que han sido 
adquiridos por el ser humano a través del tiempo dentro de un grupo, que abarca 
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diferentes ámbitos en la sociedad y su concepto ha ido evolucionando desde la 
antigüedad. 
Maraña (2010). La cultura es  como un tejido que se va formando y 
desarrollando, se recrea  constantemente, cuando las personas preguntan, 
cuestionan, cuando tienen que adaptarse  y redefinir sus valores durante el cambio, a 
diferencia de  Fasabi y Tuanama (2014) menciona que la cultura es un conjunto de 
grupos sociales que se va formando dentro de un territorio, son formas de vida de las 
personas que los hace único de otros grupos sociales, cada uno de ellos tiene sus 
propias costumbres, tradiciones que a través del tiempo ha ido adquiriendo diferentes  
valores .  
Por otro lado, Giménez (2009). Menciona en su artículo científico que la cultura 
es un proceso de formación a través de la historia, el autor lo señala como una telaraña 
de significados, que se obtienen mediante la observación, como se desarrolla un 
pueblo, una organización es algo propio. Para Assmann y Czaplicka, (2015). 
Manifiesta que la memoria cultural no cambia con el tiempo, tiene un horizonte fijo y 
claro, debido a que son eventos importantes del pasado, y todo ello se mantiene en la 
formación de la cultura, las costumbres, rituales, etc. 
Identidad: 
Para Vargas (2008) la identidad es lo que te identifica como persona, grupo; 
son propias cualidades que se va formando con las relaciones en el grupo social donde 
se encuentran, es la aceptación de los orígenes de donde se proviene, está 
relacionado con la historia, la cultura el patrimonio. Otro autor Mercado y Hernández 
(2010). Lo define también como el autorreconocimiento, todo ello implica aceptarse, 
conocer sus destrezas y habilidades, sentirse capaz de realizar acciones de acuerdo 
a su capacidad sin temor, ya que conoce sus debilidades y fortalezas. 
Así mismo Jacques (2005).   Define como algo único, propio como la 
vestimenta, el color preferido, permite distinguirse de otra persona, son rasgos o 
cualidades, es aceptarse, conocerse y esto permite valorar todo lo que le rodea. 
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 Por otro lado, Koc (2006). Se basa en el reconocimiento, aceptación y está a 
su vez se dan por vínculos familiares, grupos. Sin embargo, se ve afectado con las 
constates transformaciones de la sociedad. 
Según Larraín (2001) define a la identidad como una característica propia de 
una persona, el cual te identifica tal como eres y define tu personalidad, la identidad 
es conocerse uno mismo, saber cuáles son tus defectos, tus habilidades, tus 
fortalezas, etc. Por otro lado, todo ello lo mencionado forma parte del reconocimiento 
de uno mismo como persona. 
Fundamentos de la identidad cultural: 
Según García (2008) sus inicios surgen en EE.UU, durante el siglo XX como 
respuestas a los problemas de inmigración que existía en esos tiempos con gran  
fuerza, teniendo  como  concepto el comportamiento de las personas, posteriormente 
va cambiando tomando como algo propio, la herencia que identifica al ser humano con 
el cuidado, con los eventos importantes y trascendente dentro de la historia, definiendo 
así a la identidad cultural como algo propio, pertenencia y define  la persona como 
autentica. En la identidad étnica o racial, son rasgos y cualidades de un pueblo donde 
la persona pertenece y que a su vez se diferencian, la cultura tanto como la identidad 
se van formando en el contexto social en el espacio donde se desarrollan, adoptando 
nuevos conocimientos y sobretodo manteniendo siempre el origen de todo presente, 
sin olvidar el pasado.  
Para Bhugra (2004). Define a la identidad étnica, para ello se basa en los 
criterios  culturales y se distinguen de un grupo a otro y este grupo a su vez puede ser 
superior o inferior, por otro lado la identidad racial es más grupal o colectivo que está 
basada en la percepción  donde las personas comparten un patrimonio racial, en la 
sociedad es  un poco complicado distinguir  los conceptos, por ello a la identidad étnica, 
racial y cultural sugieren  llamarlo identidad etnocultural, ya que estudia la adopción de 




Identidad cultural  
Molano (2007). Define que “El concepto de identidad cultural encierra un 
sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, 
como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que 
se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia 
exterior” (p.73). 
Como ya lo ha mencionado el autor es un conjunto de creencias, costumbres 
que son propios de una cultura y en ella la persona se define de acuerdo con sus 
conductas, el cual se ve reflejada en su forma de vivir. 
Siguiendo con el mismo autor manifiesta que la identidad está ligada al 
patrimonio cultural y a la historia, donde la identidad cultural compone todo ello para 
formar su origen, que ayudan en la formación y construcción del futuro, no se puede 
reconocer la historia sin recordar el pasado, los elementos simbólicos, todo esto es 
importante para el desarrollo de la sociedad y su aceptación genera fortaleza en la 
identidad cultural. 
 Para Ibrahim y Hever (2016). Lo define también como un sentido de 
pertenencia dentro del entorno de la sociedad, el cual está influenciada por diferentes 
factores, que son positivas y negativas, a la vez permite el desarrollo y fortalecimiento 
de la identidad, pero existen diferentes aspectos que pueden debilitar como la 
esclavitud que hubo o experiencias desagradables vividas que marcaron la historia.  
Por otro lado, Orduna (2012). Lo define como un conjunto de mitos, 
costumbres, tradiciones, propias de una comunidad, que durante las experiencias 
vividas lo han transformado en algo global de trascendencia o importancia, lo 
importante es aceptar la huella del pasado y tenerlo presente para el futuro. Así mismo 
Vergara y Vergara (2002). La identidad cultural surge a partir de una incertidumbre, 
está en continuo cambio y lo que busca es el autorreconocimiento, de aceptar y amar 




Para Rodríguez (2004). Define como construcciones simbólicas que se va 
formando en una comunidad, en un espacio geográfico determinado, de acuerdo a ello 
se forma la identidad cultural y esta se pierde con la adquisición de nuevas tendencias, 
reflejadas del exterior. Por otro lado, para el autor Sussman (2000) la identidad cultural 
es un grupo definido que se diferencia de un grupo a otro, por sus características 
propias de acuerdo al entorno geográfico donde se encuentren. 
 
Para Hall (1996).  Manifiesta que la identidad cultural refleja todas las 
experiencias históricas, en el cual la cultura de un pueblo es todo lo que se va formando 
en el transcurso del tiempo, por otro lado, también menciona dentro de la identidad 
cultural esta la historia, pero algo importante también es que la identidad tiene rupturas 
y diferencias, y no se tiene claro la identidad cultural si no se estudia todos sus lados 
o prejuicios. A diferencia de Bernardo (1990). Lo define como un concepto de 
comprensión colectiva, en el cual las personas están conectados a través de la historia, 
por ello la identidad cultural conforma los grupos sociales, etnias, que tiene 
características propias de acuerdo a su forma de pensar, de ver la realidad. 
 
Define Terry (2011). La identidad nacional como significados y 
representaciones que relativamente permanecen en el transcurso del tiempo en los 
miembros de los grupos de personas, el cual comparten historia, espacio geográfico y 
otros elementos como el lenguaje, costumbres, etc. Todo ello es la valoración de la 
identidad cultural, lo propio y aceptación, los factores principales son: 
- Histórico: Es la memoria, la conciencia de las experiencias vividas en el tiempo, 
muchas de ellas son de gran importancia dentro de la sociedad, ya que son 
herencias que permiten mantener la identidad viva. 
- El lingüístico: El dialogo, las experiencias, el intercambio de información, la 
lengua o el idioma es el medio que permite relacionarse unos a otros, 
estableciendo una comunicación entre miembros de grupos. 
- El psicólogo: Se refiere a la permanencia de acontecimientos importantes, y a 
los aprendizajes sociales. 
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Según el autor todos estos procesos permiten desarrollar una comunidad 
dialéctica que garantiza comprender la identidad cultural, todo ello tomara un proceso 
de asimilación, valoración, reconocimiento y aceptación, por ello estos factores para el 
autor son muy importante, ya que permitirá la integración de una sociedad y tener 
mayor compromiso, aceptando su cultura. 
Para Ruiz (2006). La identidad cultural define a las personas o grupos que a 
su vez se encuentran en constante cambio, ya que adaptan características de otras 
culturas, es como un lazo que se generación tras generación y que los hace único. 
Dentro de ello se encuentra:  
 
- Patrimonio cultural: con respecto a ello el autor explica que son herencias o 
legados que son propios de cada lugar, el cual son compartidos dentro de cada 
historia. Se subdivide en:  
- Patrimonio tangible: son bienes que pueden tocarse como: cuadros, cerámicas, 
textilería (bienes muebles), el cual su vez pueden ser trasladados o movidos. 
Por otro lado, también se encuentran los bienes inmuebles que no pueden ser 
movidos como: casonas, centros históricos. 
- Patrimonio intangible: son todas las características   y expresiones que 
identifican a un grupo o etnia y ello posee un valor importante para la comunidad 
como: las costumbres, tradiciones, lengua, danza, religión, etc. 
Ugarte (2011) define el patrimonio como un bien, una herencia que es dejada 
por los antepasados a través del tiempo y sirva para el disfrute de las generaciones 
futuras, estos bienes están relacionados con la identidad, ya que ayudan al 
fortalecimiento de la cultura, así mismo a reconocer el origen y no olvidar la historia 
del pasado que se forma desde un inicio de la vida. 
Para Galán (2012) define la identidad cultural como algo distintivo de la 
persona, que lo hace único dentro de la sociedad o grupo en el que se encuentre, son 
características como la vestimenta, conducta, costumbres, viviendas, todo ello es 
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parte, hasta la forma de pensar y aceptación que la persona tiene en su territorio u otro 
lugar. 
Siguiendo con el mismo autor la identidad cultural abarca muchos aspectos 
tanto político, económico, social y cultural que influyen en el fortalecimiento como en 
la perdida de la identidad. por consiguiente, es sentirse parte de la sociedad aceptando 
los modos de vida de la persona y respetando su forma de pensar sin distinción alguna, 
si bien es cierto en este mundo globalizado influenciados por los medios de 
comunicación y también las migraciones  es importante conocer el origen y los rasgos 
propios con lo que se caracteriza la persona, ya que la cultura está en contaste cambio 
y adapta  nuevas formas de pensar que en un futuro formaran parte de la identidad 
cultural y su evolución. 
Por otro lado, el autor menciona que la identidad también forma parte de la 
identidad cultural, el cual consiste en reconocer, aceptar, valorar, tener conciencia, 
pertenencia, orgullo, autoestima, características únicas de la persona, así mismo 
reconocer el lugar de procedencia, de esta manera se acepta la identidad. 
Dos características de la identidad cultural:  
Galán (2012) define las dos características de la identidad cultural de la siguiente 
manera. 
- Se aprende y fortalece, a partir de la familia en una determinada colectividad, 
pueblo o grupo social: el aprendizaje se forma desde la familia o casa es ahí 
donde los niños en un primer momento aprenden o copian los legados o 
herencias históricas que la familia adoptado, luego de ello la segunda casa de 
aprendizaje es la escuela y así las iglesias, el trabajo, las nuevas tendencias, 
los medios de comunicación son toda una influencia en la formación. 
- Es dinámica, constantemente se está construyendo o desarrollando: la 
identidad cultural es un proceso, es dinámico, se construye con la integración 
de otras culturas, y se construye una nueva adoptando sus nuevas tradiciones, 
costumbres, dentro de todo ello lo que perdura son las bases de la cultura que 
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se formó desde un principio, el cual es el núcleo de cómo se formó la cultura, 
por consiguiente, ayuda al fortalecimiento de un pueblo y no olvidar su origen. 
Importancia de la identidad cultural  
El mismo autor Galán menciona la importancia de la identidad cultural los cuales son:   
- Dinamiza el desarrollo de la especie humana y de los pueblos: Con los 
conocimientos pasados se podrá desarrollar otra forma de solucionar o mejorar 
ciertas dificultades de un pueblo, utilizando los conocimientos actuales. 
- Permite la práctica de los valores humanos: Un pueblo que sabe respetar sus 
valores, conocer su historia y aceptar su origen, muestra su respeto a diversas 
culturas. 
- Incentiva el bienestar común: Un pueblo unido o persona que conoce y valora 
su identidad e historia fortalece la identidad cultural, siendo un aporte para el 
desarrollo para la sociedad. 
- Contribuye a contrarrestar el avasallamiento y la homogeneidad cultural: Una 
vez aceptada la identidad cultural por un pueblo, comunidad, nación, permite 
que no pueda ser sometida por otra cultura rechazando sus ideas y afirmando 
su identidad. 
 
Principios de la identidad cultural 
El mismo autor habla de los diferentes principios que los menciona. 
- Principio de diferenciación: Es cuando un individuo se diferencia de otro, ya que 
cada persona es única, que cuenta con cualidades propias que lo caracteriza y 
no significa ser superior de otra persona, lo que hace es afianzar su propia 
identidad. 
- Principio de la integración unitaria o de reducción de diferencias: El Perú es un 
país diverso que alberga toda clase de culturas y población, cada uno con sus 
rasgos propios de su comunidad, pero a su vez comparten su misma historia, 
costumbres y permite que se integren y reduzca las diferencias. 
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- Principio de permanencia a través del tiempo: En este principio el pasado de 
una comunidad, etnia, sirve para la construcción del presente y el futuro; puede 
en su camino sufrir muchos cambios, pero no significa que pierda su valor 
histórico, siempre queda el núcleo vital del origen de la formación de la cultura 
y seguir un proceso continuo sin perder la esencia original. 
Pilares de la identidad cultural: 
Por ultimo Galán (2012) define los pilares de la identidad cultural. 
- El entorno geográfico: Es un el espacio territorial, que está compuesto por la 
flora, fauna, patrimonio natural, los minerales, el clima. Por consiguiente, el 
entorno geográfico forma parte de un pueblo permite que se pueda desarrollar 
de acuerdo con su entorno y adaptarse al lugar, influye mucho en su vestimenta, 
comida, construcciones de sus viviendas, actividades económicas en sus 
formas de vida en general. 
- Elemento histórico de la identidad cultural: La historia es uno de los pilares más 
importantes, es la memoria donde se guardan los hechos resaltantes desde el 
origen de la tierra y la evolución actual, es una caja que alberga los 
acontecimientos de trascendencia mundial.  
 
Por otro lado, la historia sirve para recordar las batallas, guerras, conquistas, 
victorias, grandezas y de esta manera recordar el gran valor que tiene el pasado 
vivido por los antepasados, rescatando todo lo que dejaron para que la sociedad 
siga desarrollándose con los conocimientos obtenidos anteriormente, donde la 
historia forma parte de la construcción y aceptación de la identidad cultural.  
Según Molano (2007 citado por Romilly, 1998) explica que “Nadie puede vivir 
sin recordar y nadie puede vivir tampoco sin los recuerdos de la historia (...) la 
historia está allí orientando nuestros juicios a cada instante, formando nuestra 




- Lo simbólico o imaginario: Manifiesta todo lo intangible, donde un pueblo posee 
creencias, lenguas, danzas, música; también los roles que tiene que cumplir en 
una sociedad leyes, normas y valores, así mismo para Hobsbawn (1993 citado 
por Flores 2005). Manifiesta “(…). Mientras que las tradiciones se caracterizan 
por su permanencia o invariabilidad, la costumbre o ley común (…), muestra 
cierta flexibilidad en cuanto a su adherencia con el pasado y, por lo tanto, 
variabilidad y adaptabilidad. Pero también afirma que la desaparición de la 
costumbre, necesariamente cambia la tradición”. (p, 43). Por otro lado, Arévalo 
(2004). La tradición es una construcción social, un conjunto de conocimientos 
que cambia de generación en generación, la tradición durante el tiempo sufre 
transformaciones de acuerdo a la sociedad, es la herencia del pasado y para 
mantenerse vigente sufre modificaciones con el presente, está en constante 
renovación.  
- Lo tangible o material: Es lo que el hombre crea para satisfacer sus necesidades 
para su vida cotidiana como: utensilios, instrumentos para el trabajo, para tratar 
las enfermedades, construcción de viviendas, la elaboración de vestimentas y 
desarrollar tecnologías que ayuden a disminuir la contaminación del medio 
ambiente, tratamiento de agua y otros. 
 
Identidad cultural y desarrollo territorial 
Para Molano (2007) la cultura es un factor importante y determinante en el 
proceso de la formación del territorio, un grupo social tiene que adaptarse al lugar 
donde pertenece, de acuerdo con ello establecer su forma de vida, el territorio es un 
factor que determina las características, clima, formas de vida de la población, 
vestimenta, costumbres y actividades a realizar para el sustento de su familia. 
Por ello, para que todo funcione adecuadamente la identidad juega un rol 
importante con la aceptación del lugar de procedencia, al conocer quién eres a 
reconocer el pasado,  origen y la historia, de esta manera fortalecer la identidad 
cultural, permitiendo el desarrollo de la comunidad o territorio brindando una mejor 
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calidad de vida, generación de empleo por las diversas actividades económicas 
culturales, políticas, sociales que se van implementando con los nuevos cambios que 
se da en la sociedad. 
Sin embargo, el desarrollo territorial es un proceso complejo, en el cual existe 
diferencia entre las poblaciones, todo ello viene desde las culturas antepasadas, que 
en un momento de colonizar tienen que luchar contra otras cultural sobresaliendo o 
desapareciendo, es así como las culturas desarrolladas en el pasado son sincretismos 
de cada una de ellas, muchos de ellos llegaron a perdurar en el tiempo, pero algunas 
desaparecieron. Por consiguiente, el desarrollo territorial es un proceso continuo que 
en su desarrollo sufre transformaciones positivas y negativas y la población es parte 
de ella.  
Identidad cultural de energía  
Según Tomlinson (2003). La identidad  como la cultura  son términos 
importantes, que permiten  a través  de la historia formar lazos de pertenencia, y en el 
mundo contemporáneo se busca  luchar contra la globalización, que son las nuevas 
tendencias,  que empieza a tomar mayor fuerza en la sociedad, generando conflictos, 
así mismos  la identidad cultural es una energía para sobresalir aceptando lo adoptado 
de los antepasados y manteniéndolo para el presente y futuro,  y sea una lucha para 
no olvidar la riqueza de la historia. 
El problema general es conocer ¿Cuáles son las características de la identidad cultural 
que poseen los estudiantes del nivel secundario del centro educativo 3004 España, 
distrito del Rimac-2018? 
Por ello, se planteó problemas específicos, el cual ayudaran con la indagación del 
problema. 
- ¿Cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes del nivel secundario del 




- ¿Cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes del nivel secundario del 
centro educativo 3004 España con respecto al elemento histórico de la identidad 
cultural, distrito del Rimac-2018? 
 
- ¿Cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes del nivel secundario del 




- ¿Cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes del nivel secundario del 
centro educativo 3004 España con respecto a lo tangible o material, distrito del 
Rimac-2018? 
La justificación del presente trabajo de investigación tiene como finalidad 
conocer las características de la identidad cultural que poseen los estudiantes del 
centro educativo 3004 España, el cual ayudara a conocer como en la actualidad se 
desarrolla la identidad cultural con respecto al conocimiento de los recursos turísticos 
que posee su distrito. 
Asimismo, el presente trabajo de investigación se utilizará instrumentos como 
el cuestionario, que permitan conocer, describir la identidad cultural de los estudiantes, 
el cual servirá para la realización de otros trabajos y ver la realidad en el que se 
encuentra el centro educativo. 
Por consiguiente, los estudiantes deben estar identificados culturalmente y que 
no escondan el origen de su historia, aprendiendo a valorar desde niños su identidad 
cultural, la investigación ayudara a conocer la realidad de los estudiantes con respecto 
al tema y para investigaciones futuras, de esta manera crear planes de estrategia o 
mejora dependiendo del resultado, donde la realidad problemática no es solo de un 




El objetivo general del presente trabajo de investigación es describir las características 
de la identidad cultural que poseen los estudiantes del nivel secundario del centro 
educativo 3004 España, distrito del Rimac-2018. 
Objetivos específicos: 
- Describir el conocimiento que tienen los estudiantes del nivel secundario del 
centro educativo 3004 España con respecto al entorno geográfico, distrito del 
Rimac-2018. 
 
- Describir el conocimiento que tienen los estudiantes del nivel secundario del 
centro educativo 3004 España con respecto al elemento histórico de la identidad 
cultural, distrito del Rimac-2018. 
 
- Describir el conocimiento que tienen los estudiantes del nivel secundario del 
centro educativo 3004 España con respecto a lo simbólico o imaginario, distrito 
del Rimac-2018. 
 
- Describir el conocimiento que tienen los estudiantes del nivel secundario del 












3.1. Tipo y diseño de la investigación  
El trabajo de investigación es de tipo descriptivo, diseño no experimental de 
corte transversal, ya que busca describir las características de la identidad cultural de 
los estudiantes del nivel secundario del centro educativo 3004 España, distrito del 
Rimac-2018. 
Según Hernández, Fernández y Batista (2010) Los estudios descriptivos lo que 
buscan es describir las características de las personas, comunidades también conocer 
los perfiles de cada una de ellas o estudiar a cualquier otro fenómeno, el cual permitirá 
el adecuado recojo de información para la realización de la investigación de acuerdo 
a la variable elegida. 
De acuerdo Palella y Martins (2012) es de diseño no experimental porque no 
se realiza ninguna manipulación en la variable y se basa en la observación tal como 
está, en su contexto real. 
De acuerdo Palella y Martins (2012) manifiesta que la investigación transversal 
es porque, “este nivel de investigación se ocupa de recolectar datos en un solo 
momento y en un tiempo único. Su finalidad es la describir las variables y analizar su 
incidencia e interacción en un momento dado, sin manipularlas” (p. 94), así mismo 









3.2. Variables y operacionalización 
El presente trabajo de investigación de identidad cultural, esta variable se 
operacionaliza de la siguiente manera. 










(2012) define la 
identidad cultural 




diferencia a un 






Actividades económicas  
Conocimiento de la flora del 
distrito 
Identificación de sus recursos 
turísticos 
Elemento 
histórico de la 
identidad 
cultural 
Origen del distrito 
Conocimientos de los 
símbolos patrios   
Conocimiento histórico de sus 
recursos 
 
Lo simbólico o 
imaginario 
Creencia y tradiciones 
 
Leyenda, mitos  
Festividades  
Lo tangible o 
material 
Instrumentos de trabajo 
Materiales de construcción  
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis  
Población  
En el trabajo de investigación la población de estudio fue de 187 estudiantes 
del nivel secundario del centro educativo 3004 España del distrito del Rímac. 
 
Muestra  
Según Hernández, Fernández y Batista (2010) menciona que “La muestra es, 
en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población” (p,175). El estudio del trabajo de investigación se basó  en 126 
estudiantes del nivel secundario del centro educativo 3004 España, para ello se ha 
utilizado la siguiente fórmula: 
 
n =
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑃 × 𝑄 × 𝑍2
 
n =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 187
0.052(187 − 1) + 0.5 × 0.5 × 1.962
 
Por consiguiente, se obtuvo como resultado: 
n= 126 estudiantes 
                  Dónde: 
n=Tamaño de la muestra 
N= Tamaño de la población  
Z=Nivel de confianza al 95% (1.96) 
P=Probabilidad de éxito 50 % (0.5) 
Q=Probabilidad de fracaso 50% (0.5) 






GRADO A B TOTAL  A B  
1 26 25 N1=51 n1=35 18 17  
2 24 28 N2=52 n2=36 17 19  
3 27  N3=27 n3=19 19   
4 19 16 N4=35 n4=24 14 10  
5 22  N5=22 n5=15 15   
TOTAL   N=187 n=129    
 Fuente: Elaboración propia 
Muestreo  
El tipo de muestro que se utilizó en la investigación es el muestreo estratificado 
de afijación proporcional. Según Hernández, Fernández y Batista (2010) menciona que 
“[…] una muestra probabilística estratificada. Lo que aquí se hace es dividir a la 
población en subpoblaciones o estratos, y se selecciona una muestra para cada 
estrato (p. 181). 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
En el trabajo de investigación se utilizó la técnica de datos, la encuesta y como 
instrumento el cuestionario según Hernández, Fernández y Batista (2012) mencionan 
que es un instrumento que se utiliza a menudo, consiste en la formulación de preguntas 
de acuerdo con la variable. 
Siguiendo con el mismo autor manifiesta que la validez de expertos se refiere 
a la medición de la variable, con respecto al tema de investigación, el cual fue evaluado 




3.5. Procedimientos  
             Para la presente investigación se procedió ir al centro educativo 3004 España 
del distrito del Rímac, para proceder con la encuesta se conversó con la directora del 
plantel educativo, indicándole el motivo de la encuesta del trabajo de investigación, 
interesada por el trabajo se mostró entusiasmada, dándonos la autorización 
correspondiente para ingresar al centro educativo en horarios del curso de tutoría, el 
instrumento utilizado fue la encuesta para la recolección de datos. 
3.6. Métodos de análisis de datos. 
Así mismo también los datos obtenidos para la investigación fueron 
procesados en el paquete estadístico SPSS, para luego obtener datos de frecuencia, 
tablas y gráficos, que fueron interpretados. 
3.7. Aspectos éticos. 
Respecto al trabajo de investigación se respetará la propiedad intelectual de 
cada autor mencionado en la investigación, para ello se tendrá presente la adecuada 
utilización del manual APA. Por otro lado, se respetará a las personas encuestadas 












La presente investigación se realizó en el centro educativo 3004 España del 
Rímac a 129 estudiantes, los datos se encuentran agrupados de acuerdo a las 
dimensiones. 
 
1. Dimensión: Entorno geográfico  
 
A.1) Actividades económicas 
 
Tabla N°1: ¿Conoce cuál fue la principal actividad económica que se 








Válido camarones y 
pejerrey 
62 48,1 48,1 48,1 
camarones y trucha 32 24,8 24,8 72,9 
pejerrey y bonito 11 8,5 8,5 81,4 
trucha y pejerrey 9 7,0 7,0 88,4 
no conoce 15 11,6 11,6 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De acuerdo al gráfico el 48,1 % de los estudiantes dieron como respuesta camarones 
y pejerrey, siendo la alternativa correcta, el 24,8% camarones y trucha, el 11,6% No 







   A.2) Conocimiento de la flora del distrito 










Válido Girasol 7 5,4 5,4 5,4 
Clavel 7 5,4 5,4 10,9 
Flor de 
amancaes 
99 76,7 76,7 87,6 
flor de retama 2 1,6 1,6 89,1 
No conoce  14 10,9 10,9 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 76,7% de los estudiantes dieron como respuesta correcta Flor de amancaes, el 
10,9% No conoce, el 5,4% girasol, el 5,4% clavel y el 1,6% flor de retama. 
                   
 
A.3) Identificación de sus recursos turísticos  
 
Tabla N°3: Identifique los recursos turísticos representativos del Rímac 
¿Cuál es la Iglesia          más antigua? 
 






7 5,4 5,4 5,4 
San Lázaro 69 53,5 53,5 58,9 
Patrocinio 16 12,4 12,4 71,3 
Liberata 15 11,6 11,6 82,9 
No conoce 22 17,1 17,1 100,0 
Total 129 100,0 100,0  




El 53,5% de los estudiantes dieron como respuesta correcta San Lázaro, por otro 
lado, el 17,1% No conoce, el 12,4% marco Patrocinio, el 11,6% Liberata y el 5,4% 
Copacabana, el cual nos indica que prácticamente la mitad de estudiantes 
desconoces la respuesta. 
 
 
A.4) Identificación de sus recursos turísticos 
 
Tabla N°4¿Cuál de ellos es el templo en U? 





Válido Huaca Pucllana 12 9,3 9,3 9,3 
Huaca Florida 45 34,9 34,9 44,2 
Huaca 
Mangomarca 
11 8,5 8,5 52,7 
Huaca Canto 
Grande 
17 13,2 13,2 65,9 
No conoce 44 34,1 34,1 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 34,9% de los estudiantes dieron como respuesta Huaca Florida, el 34,1% No 












2. Dimensión: Elemento histórico de la identidad cultural 
 
A.5) Origen del distrito 
 
Tabla N°5: ¿Qué cultura Prehispánica se desarrolló en el Rímac?                                
 





Válido Incas 41 31,8 31,8 31,8 
Chancas 19 14,7 14,7 46,5 
Mochica 10 7,8 7,8 54,3 
Nazca 21 16,3 16,3 70,5 
No conoce 38 29,5 29,5 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: 
El 31,8% de estudiantes dieron como respuesta acertada Incas, 29,5% No conoce, el 
otro 16,3% Nazca, el 14,7% Chancas y el 7,8% Mochica. 
 
Tabla N°6: ¿Cuál es el nombre del Dios que dio origen al distrito del 
Rímac? 
 






7 5,4 5,4 5,4 
Rimak 70 54,3 54,3 59,7 
Inti 18 14,0 14,0 73,6 
Huiracocha 14 10,9 10,9 84,5 
No se 20 15,5 15,5 100,0 
Total 129 100,0 100,0  





El 54,3 de los estudiantes dieron como respuesta correcta Rimak, el 15,5 no sé, el 
14% Inti, el 10,9% Huiracocha y el 5,4% Pachacamac, el cual nos indica que hay un 
gran porcentaje de estudiantes que no sabe o no conoce. 
 
 
Tabla N°7: ¿Cuál fue el primer nombre con el que se conoció al Distrito del 
Rímac? 





Válido San Pedro 
Camaroneros 
40 31,0 31,0 31,0 
Los Camaroneros 39 30,2 30,2 61,2 
Bajo el Puente 33 25,6 25,6 86,8 
La Nueva Triana 5 3,9 3,9 90,7 
No conoce 12 9,3 9,3 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 31% de los estudiantes dieron como respuesta correcta San Pedro Camaronero, 
por otro lado, el 30,2% marco Los Camarones, el 25,6% Bajo el Puente, el 9,3% No 
conoce y el 3,9% La Nueva Triana, en este grafico nos indica que hay una gran parte 









Tabla N°8: ¿En qué año fue la creación política del distrito del Rímac? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 1910 14 10,9 10,9 10,9 
1920 28 21,7 21,7 32,6 
1930 21 16,3 16,3 48,8 
1915 26 20,2 20,2 69,0 
No conoce 
40 31,0 31,0 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 31% de los estudiantes dieron como respuesta que No conoce, el 21,7% 1920, el 
20,2% 1915, el 16,3% 1930 y el 10,9% 1910. 
 
 
Tabla N°9: ¿En qué año el Centro Histórico del Rímac fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO? 





Válido 2005 34 26,4 26,4 26,4 
2008 23 17,8 17,8 44,2 
2012 15 11,6 11,6 55,8 
2015 25 19,4 19,4 75,2 
No conoce 
32 24,8 24,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 26.4% de los estudiantes dieron respuesta 2005, el 24,8% No conoce, el 19,4% 
dio como respuesta correcta 2015, el 17,8% marco 2008 y el 11,6% 2012. 
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A.10) Conocimientos de los símbolos patrios   










Válido Patrimonio de la 
Humanidad 
4 3,1 3,1 3,1 
El Buen Rímense 2 1,6 1,6 4,7 
Rímac es Otra Historia 115 89,1 89,1 93,8 
No conoce 8 6,2 6,2 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 89,1% de los estudiantes dieron como respuesta correcta Rímac es Otra Historia, 
el 6,2% No conoce, el 3,1% Patrimonio de la Humanidad y el 1,6% El buen Rímense. 
 
A.11) Conocimiento histórico de sus recursos  
Tabla N°11: ¿Qué presidente realizó la 2da remodelación de la Alameda de 
los Descalzos?      
 





Válido José de la Rivagüero 24 18,6 18,6 18,6 
Ramón Castilla 57 44,2 44,2 62,8 
José Balta 16 12,4 12,4 75,2 
José Rufino 
Echenique 
14 10,9 10,9 86,0 
No conoce 18 14,0 14,0 100,0 
Total 129 100,0 100,0  





El 44,2% de los estudiantes dieron como respuesta correcta Ramón Castilla, el 




Tabla N°12: ¿Qué virrey manda a construir la Plaza de Acho? 
 
 





Válido Manuel de Amant 
y junet 
71 55,0 55,0 55,0 
Diego de Ladrón 
y  Guevara 
9 7,0 7,0 62,0 
Blasco Núñez  de 
Vela 
16 12,4 12,4 74,4 
Manuel Guirrior 7 5,4 5,4 79,8 
No conoce 26 20,2 20,2 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 55% de los estudiantes dieron como alternativa correcta Manuel de Amant y Junet, 
el 20,2% No conoce, el 12,4% Blasco Núñez de Vela, el 7% Diego de Ladrón y 










Tabla  N° 13: ¿En qué año se construyó el puente de Piedra? 





Válido 1609 14 10,9 10,9 10,9 
1611 24 18,6 18,6 29,5 
1610 31 24,0 24,0 53,5 
1612 22 17,1 17,1 70,5 
No conoce 
38 29,5 29,5 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 29,5% de los estudiantes dieron como respuesta que o conoce, el 24% 1610, el 
18,6% 1611, el 17,1% 1612 y el 10,9% 1609. 
Tabla N°14: ¿En qué año se construye el Paseo de Aguas? 
 





Válido 1770 16 12,4 12,4 12,4 
1780 23 17,8 17,8 30,2 
1766 36 27,9 27,9 58,1 
1768 24 18,6 18,6 76,7 
No conoce 
30 23,3 23,3 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 27,9% de los estudiantes dieron como respuesta 1766, el 23,3% No conoce, el 




3. Dimensión: Lo simbólico e imaginario 
A.15) Mencione una de las tradiciones que se realiza en el distrito del 
Rímac.   
Tabla N° 15: Costumbre y tradición 
 





Válido Semana Santa 33 25,6 25,6 25,6 
La Porciúncula 
29 22,5 22,5 48,1 
Corrida de Toros 
11 8,5 8,5 56,6 
No se 56 43,4 43,4 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 43,4% de los estudiantes dieron como respuesta No sé, el 25,6%Semana Santa, 
el 22,5% La Porciúncula y el 8,5% Corrida de Toros. 
 
A.16) Leyenda o mitos  
Tabla N° 16: Mencione una de las leyendas que tiene el distrito del Rímac.              





Válido El Rio Hablador 19 14,7 14,7 14,7 
Señor Crucificado 14 10,9 10,9 25,6 
Perricholi 39 30,2 30,2 55,8 
No se 57 44,2 44,2 100,0 
Total 129 100,0 100,0  





El 44,2% de los estudiantes dieron como respuesta No sé, el 30,2% acertó marcando 
la Perricholi, el 14,75 El Rio Hablador y el 10,9 % Señor Crucificado. 
 
Tabla N°17: Te siente identificado con la música del Rímac. ¿Por qué? 





Válido Si 73 56,6 56,6 56,6 
No 21 16,3 16,3 72,9 
No se 35 27,1 27,1 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 56,6% de los estudiantes dieron como respuesta Si, el 27,1% No sé, el 16,3% No. 
 
 
A.18) Festividades  
Tabla N°18: ¿Cuál es la festividad más representativa del distrito del 
Rímac?            





Válido Cajoneada 29 22,5 22,5 22,5 
La Porciúncula 19 14,7 14,7 37,2 
La Fiesta de Amancaes 
55 42,6 42,6 79,8 
La Fiesta de Tres 
Cruces 
5 3,9 3,9 83,7 
No conoce 21 16,3 16,3 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
 El 42,6% de los estudiantes dieron como respuesta La Fiesta de Amancaes, el 
22,5% Cajoneada, el 16,3% No conoce, el 14,7% dio como respuesta correcta La 
Porciúncula y el 3,9% La Fiesta de Tres Cruces, en este grafico solo hay un pequeño 




Tabla N° 19: ¿En qué mes se realiza la fiesta de Amancaes? 





Válido 24 de junio 31 24,0 24,0 24,0 
28 de julio 8 6,2 6,2 30,2 
2 de agosto 
37 28,7 28,7 58,9 
2 de febrero 14 10,9 10,9 69,8 
No conoce 39 30,2 30,2 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: 
El 30,2% de los estudiantes dieron como respuesta que No conoce, el 28,7% 2 de 
agosto, el 24% 24 de junio, siendo la alternativa correcta, el 10,9% 2 de febrero y el 
6,2% 28 de Julio, en este grafico se muestra que los estudiantes la gran parte de 








4. Dimensión: Lo tangible y material 
 
 A.20) Instrumentos musicales. 
 
 Tabla N°20: ¿Conoce algún instrumento musical representativo del 
distrito del Rímac? Mencione 





Válido Cajón 80 62,0 62,0 62,0 
Guitarra, arpa 
8 6,2 6,2 68,2 
No conoce 41 31,8 31,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 62% de los estudiantes dieron como respuesta correcta el Cajón, el 31,8%No 
conoce y el 6,2% Guitarra y arpa. 
 
 
A.21) Materiales de construcción 
Tabla N°21: ¿De qué material estaban construidos las casas del distrito 
del Rímac? Mencione 





Válido Adobe, quincha 
77 59,7 59,7 59,7 
Madera, ladrillo 
7 5,4 5,4 65,1 
No conoce 45 34,9 34,9 100,0 
Total 129 100,0 100,0  




El 59,7% de los estudiantes dieron como alternativa correcta Adobe y quincha, por 
otro lado, el 34,9% No conoce y el 5,4% Madera y ladrillo, se puede decir que casi el 
60 % de los estudiantes conocen de que materiales eran construidos las viviendas 

























 V. DISCUSIÓN  
 
De acuerdo a la dimensión entorno  geográfico, en  la  tabla N° 1 se observa 
que el  41.1% de los encuestados mencionan que la principal actividad que se 
realizaban en el distrito del Rímac era la pesca de camarones y pejerrey, y el otro 
24.8% manifiesta  camarones y trucha, así mismo en la tabla N° 2 se observa que el  
76.7% de los encuestados, que vendrían a ser 99 personas, mencionan que la flor 
representativa del distrito es la flor de amancaes, y el 10,6% de los encuestados 
desconocen, según Garro (2002 citado por Arias  2009) menciona que los medios de 
comunicación masiva producen un cambio en la sociedad adoptando así nuevas 
tendencias, lo cual produce el desconocimiento de temas importantes. Por otro lado, 
en la tabla N° 3 se observa que el 53,5% manifiesta que la iglesia más antigua es san 
Lázaro, el otro 22% no conoce, en la tabla N° 4 se observa que un 34,9 % de los 
encuestados respondieron la huaca Florida como una de los templos en U del distrito 
del Rímac, según Pettterson (1998) esta huaca pertenece al periodo formativo, está 
constituida por paredes de piedra y adobes esféricos o icónicos hecho a mano, así 
mismo el 34,1% presenta un desconocimiento. 
Con respecto a la dimensión del elemento histórico de la identidad cultural en 
la tabla N°5 se observa con respecto a la cultura prehispánica que se desarrolló en el 
distrito un 31,8% de los encuestados respondieron que  fue la cultura inca y un 29,5 % 
no conoce, en la tabla N°6 aproximadamente la mitad de los encuestados un 54,3%  
dieron como respuesta el Dios Rimak, nombre que da origen al distrito del Rímac, así 
mismo la Autoridad Nacional del Agua (2016) reafirma el  nombre, además proveniente 
del vocablo quechua que significa “el que habla”, dándole el nombre también  al rio 
Rímac,   y el otro 29,5% presenta un desconocimiento. Por otro lado en la tabla N°7  el 
31% de los encuestados menciona que el primer nombre del Rímac, según la encuesta 
es san pedro de camaroneros y el otro 30,2% camaroneros y en la tabla N° 8 se 
observa que el  31% de los encuestados respondieron que no conocen en que año fue 
la creación política del distrito y el 21,7%  respondieron en 1920, Maguiña (SF) en su 
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libro  el Rímac, historia, arte y tradición, hace referencia el año de su creación política  
1920 , así mismo como primer alcalde  Juan Bautista Nicolini.  
En la tabla N° 9 el 19,4% de los encuestados mencionan que el distrito del 
Rímac fue declarado ciudad patrimonial en el año 2015, afirmada en el diario el 
Comercio (15 de abril del 2015), donde se publicó que   la UNESCO incluyo al distrito 
en la lista de ciudades patrimoniales y el otro 24,8%  de encuestados no conoce, así 
mismo en la tabla N° 10 la gran mayoría de encuestados un 89,1%  que vendría a ser 
115 personas respondieron que el logo representativo del distrito “es Rímac es otra 
historia”, y en la tabla N°11 el  44,2% de los encuestados respondieron que  el 
presidente que remodelo la alameda de los descalzos fue el presidente Ramón castilla, 
así mismo la Municipalidad del Rímac (2016)  menciona que la alameda de los 
descalzos fue remodelada por Ramón Castilla, presidente que abolió la esclavitud, y 
el 18,6% respondieron José de la Rivagüero y en la tabla N° 12, 71 personas (55%) 
respondieron que el virrey que construyo la plaza de Acho fue el virrey Amat y Junet, 
y 26 encuestados (20.2%) no conoce. 
En la tabla N° 13 el 29,5% de los encuestados no conoce en que año se 
construyó en puente de piedra y el 24% respondieron que se construyó en el año 1610, 
Mariátegui (1956) afirma que la construcción del puente fue el año mencionado, en su 
libro “barrio Limeño de debajo de puente” cuenta la historia del distrito del Rímac y de 
cada recurso que posee. Por otro lado, se observa que en la tabla N°14, que el 27,9% 
de los encuestados respondieron que el paseo de aguas se construyó en el año de 
1766 y el 23% no conoce la fecha de su construcción. 
De acuerdo al entorno simbólico e imaginario en la tabla N° 15  se observa  
que el 43,4% de los encuestados no conocen las tradiciones que se realiza en el distrito 
de Rímac y el otro porcentaje restante mencionan la porciúncula, las corr idas de toros 
y la semana santa, Huertas (2016) menciona que las corridas de toros son una 
tradición que vienen desde el siglo XII hasta la actualidad,  por otro lado una parte de 
los encuestados el 44,2%  según el cuadro N° 16 muestra que no conocen leyendas 
del distrito del Rímac, y el otro por ciento de los encuestados mencionaron el rio 
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hablador, la perríchola y al señor crucificado como leyendas, en la otra  tabla N°17 se 
observa  que la mayoría de los encuestados 56,6% se siente identificado con la música 
del distrito del Rímac y el 27,1% no respondieron la pregunta y en la tabla N°18 se 
observa que 16,3% de los encuestados no conocen cual es la festividad más 
representativa del distrito, y el 42.6% menciona que es la fiesta de amancaes, ya en la 
tabla N° 19  los encuestados el 30,2 % no conocen la fecha en el que  se realiza la 
fiesta de amancaes, y el 28,7% da como respuesta el 2 de agosto. 
Con respecto a la dimensión lo tangible y material  en la tabla N° 20 se observa 
que el 62% de los encuestados conocen el instrumento representativo del distrito, 
dando como respuesta el cajón, y un 31% no conocen y por último en la tabla N° 21 
se observa que la mayoría de los encuestados dieron como respuesta adobe y quincha 
que son materiales que se utilizaban para la construcción de las casas, por ello 
Mariátegui (1956) la construcción de las casas del Rímac , posee un estilo neoclásico, 
en el cual su construcción  es de adobe, quincha y el otro 34,9% no conocen. 
De acuerdo a los antecedentes utilizados en el presente trabajo de 
investigación con respecto al entorno geográfico en los resultados obtenidos se 
encontraron respuestas  no muy agradables, presentando un porcentaje medio en las 
diferentes preguntas, a diferencia en la tesis presentada por  Moreno y Corpus (2016), 
obtuvieron un porcentaje regular 67% y 27%  como excelente y bueno, en este caso 
el centro educativo de Chimbote presenta un mayor conocimiento del tema, por ende 
el centro educativo España, necesita mejorar en su aprendizaje. 
Con respecto a la dimensión  elemento histórica de la identidad cultural que se 
muestra en la tabla N° 5,7,8,9,12 y 13, da como resultado que los estudiantes 
encuestados entre la mitad aproximadamente que vendría a ser un 50%, da como 
respuesta correcta y el otro por cierto desconoce o  marcan alternativas incorrectas, el 
cual da entender que los estudiantes encuestados a comparación de otros 
antecedentes ya mencionados, poseen similitudes de respuestas, lo cual presentaría 
que estos estudiantes necesitan ser instruidos en temas de identidad cultural y puedan 
apreciar y valor  la cultura viva y proteger el patrimonio que fue heredados por los 
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antepasados para que generaciones presentes y futuras puedan gozar y disfrutar  de 
la belleza heredada de hace muchos años atrás. Por ello Galán (2012) en una parte 
de su libro menciona que con los conocimientos pasados adquiridos se puede 
desarrollar diferentes formas de solucionar o mejorar un pueblo o grupo social, y un 
pueblo que conoce y valora su historia acepta el origen. 
 
De acuerdo con la dimensión simbólico e imaginario y que se muestra en las 
tablas N° 15, 16, 17,18 y 19, de acuerdo a las encuestas obtenidas de los estudiantes 
del C.E.  España, se muestra que muchos de los alumnos no conocen con exactitud 
las tradiciones y costumbres que se realiza en su distrito obteniendo como resultado 
favorable y desfavorable a la vez, ya que un porcentaje conoce y el otro no tiene 
conocimiento 
Por otro lado, en la tabla N° 17 cuando se le pregunta al estudiante si se siente 
identificado con la música de su distrito un 16,3% menciona que no se siente 
identificado, de acuerdo a Garro (2002 citado por Arias 2009) menciona que los medios 
de comunicación, las nuevas tecnologías el intercambio de ideas, hace que se está 
perdiendo la identidad cultural, ya que se está adoptando las nuevas tendencias y 
perdiendo lo étnico. 
La otra dimensión que es lo tangible y material en el que se observa en las 
tablas °20 y 21, se obtuvieron respuestas agradables, ya que un 62% de encuestados, 
el cual vendría a ser 80 personas si conocen el instrumento representativo del distrito 
que es el cajón y 41 personas no conocen, con respecto al cuadro 21 los materiales 
que utilizaban en la construcción es adobe y quincha teniendo como respuesta un 
59,7%. 
De acuerdo con los antecedentes uno de ellos desarrolla un taller para poder 
evaluar el aprendizaje y conocimiento que poseen los estudiaste con respecto al tema 
de identidad cultural, el cual es importante, ya que se asocia al presente trabajo de 
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investigación, siendo ambos de mucha ayuda para desarrollar estrategias adecuadas 
con estudiantes de colegio y aplicar métodos que ayuden en su aprendizaje. 
En cuanto a los antecedentes Moreno y Corpus (2016) estudio realizado a un 
colegio de Chimbote  tiene una semejanza con el  presente trabajo de investigación, 
de acuerdo a las dimensiones que posee, obteniendo respuesta favorable en su 
investigación, en su dimensión de símbolos obtuvo resultados 67% excelente y un 27% 
como bueno, dimensión creencias 50% excelente y 27% bueno, tradición 77% 
excelente y 17% bueno, la dimensión de historia es el único que posee un nivel de 
respuesta baja con 37% bueno y 37% deficiente. Por otro lado, en la presente tesis en 
general de acuerdo a sus dimensiones se ha obtenido resultados medio como un 50%, 
lo cual quiere decir que se tiene que mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 
ofreciendo diferentes dinámicas y actividades. 
Así mismo Bernales, Carhuachagua y Gómez (2014)  en su  trabajo de 
investigación de la fortaleza de Campoy y la identidad cultural en historia, geografía y 
economía en los estudiantes de  san Andrés de San Juan de Lurigancho , la 
información que obtuvo de acuerdo a sus resultados fue desfavorable, obteniendo así 
en sus resultados en su dimensión  identidad geográfica si conozco 31% y no conocen 
un 66,  ya que los porcentajes fueron bajos y la alternativa de solución a este problema 
es desarrollar un estudio de identidad cultural  en los estudiantes, de esta misma forma 
los resultados se asemejan en el presente trabajo, lo cual se requiere plantear 
estrategias para la mejora del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
En su trabajo de investigación Sullon (2016) características de la identidad 
nacional en el colegio de alto rendimiento de Piura, de acuerdo a sus dimensiones 
símbolos patrios obtuvo como resultado un nivel de identidad alto con 89,2% 
monumentos históricos un 81,7% alto y música, danza y baile un 85% alto, los 
resultados obtenidos son muy favorables, ya que el colegio de alto rendimiento, 
aprenden a vivir como en familia, desarrollando así un sentido de partencia. Por otro 
lado, en la presente investigación es todo lo contrario se obtienen porcentajes entre 
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medio y bajo, dando a conocer que falta desarrollar un mayor trabajo de identidad con 
los estudiantes del C.E. España. 
 El presente trabajo es una fuente de información que ayudara a conocer el 
interés y conocimiento que tienen estos estudiantes con temas de su distrito, en los 
antecedentes utilizados en esta investigación se podrá encontrar similitudes, ya que 
los estudios se realizaron a colegios abarcando temas similares, el objetivo de la 
investigación es  describir las características de la identidad cultural que poseen los 
estudiantes del nivel secundario del centro educativo 3004 España , de acuerdo a los 
resultados  obtenidos revelan que  es de vital importancia  desarrollar una  identidad 

















En la investigación con respecto a la dimensión del entorno geográfico se 
describe el conocimiento que tienen los estudiantes, con respecto a la dimensión 
mencionada, se obtuvo resultados favorables, en el cual los estudiantes presentan un 
conocimiento regular acerca del entorno geográfico, ya que un 48% de los 
encuestados dieron como respuesta correcta Camarones y pejerrey como principal 
actividad económica del distrito. 
Con respecto al elemento histórico, dando como conclusión que los 
encuestados presentan un escaso conocimiento    en ciertas preguntas con respecto 
a la dimensión, pero a la vez otra parte de los encuestados presenta un conocimiento 
acerca del tema, solo un 21,7% de los encuestados mencionaron la respuesta correcta 
con respecto a la creación política del distrito, así mismo un 19,4% respondieron 
adecuadamente con respecto en el año que fue declarado ciudad patrimonial. 
En el estudio de la dimensión  simbólico e imaginario la mayoría de los 
estudiantes encuestados presentan un desconocimiento en ciertas preguntas 
relacionas con  la dimensión, mostrándose así resultados desfavorable por la falta de 
conocimiento de sus tradiciones y costumbres, obteniendo un 43,4%  de encuestados 
desconocen las tradiciones de su distrito, así mismo se obtuvo un 16,3%  da como 
respuesta que no se sienten identificados con la música del Rímac, por consiguiente 
es lamentable que jóvenes estudiantes  no se sientan identificados. 
En la investigación con respecto a la dimensión tangible y material los 
estudiantes encuestados Presentan un conocimiento favorable, ya que gran parte de 
ellos respondieron acertadamente las preguntas, y solo una pequeña parte de los 
encuestados presentan un desconocimiento, por ende, un 59,7% de   los estudiantes 
conocen que materiales se utilizaban en la construcción de las casas, y un 62% conoce 






En los centros educativos se debe promover la identidad cultural, de esta 
forma fomentar en los más pequeños un sentido de pertenencia e importancia de los 
recursos turísticos que poseen su distrito, permitiendo el aprendizaje y valoración de 
la identidad en los estudiantes de los centros educativos. 
Se sugiere realizar investigaciones en los centros educativos, de esta manera 
conocer la realidad de los estudiantes en temas de identidad cultural plantear 
programas y talleres que permitan el mejor aprendizaje de los estudiantes y crezcan 
con un sentido de identidad, valorando su patrimonio. 
Fomentar un mayor compromiso en los docentes en el aprendizaje de los 
estudiantes en temas de valoración con el patrimonio, para que de esta manera los 
estudiantes no olviden su pasado y valoren el presente y el futuro que viene. 
Se sugiere a las autoridades pertinentes se preocupen más por la educación 
de los escolares y presenten talleres de concientización que ayuden al fortalecimiento 
de estos, así mismo dar énfasis en el aprendizaje de los niños, ya que ellos son el 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
CUESTIONARIO 
“IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DEL 
CENTRO EDUCATIVO 3004 ESPAÑA, DISTRITO DEL RIMAC-2018” 
Buenos días, en esta oportunidad se le está realizando una encuesta, el cual tiene la finalidad 
de conocer ¿Cuáles son las características de la identidad cultural que poseen los estudiantes 
del centro educativo 3004 España, distrito del Rímac?, para ello se ha planteado diferentes 
preguntas. 
Agradecer dar su respuesta de forma adecuada y por el tiempo brindado en la resolución de 
cada pregunta. 
ENTORNO GEOGRAFICO 
1. ¿Conoce cuál fue la principal actividad económica que se dedicaba los pobladores del 
Distrito del Rímac en su inicio? 
a) Camarones y pejerrey                                 b) Camarones y trucha     
 c)    Pejerrey y bonito                                        d) Trucha y pejerrey          e) No 
conoce 
2. ¿Cuál es la flor representativa del Distrito? 
a) Girasol                                                           b) Clavel  
 c)    Flor de Amancaes                                        d) Flor de Retama    e) No conoce 
3. Identifique los recursos turísticos representativos del Rímac. 
3.1.  ¿Cuál es la Iglesia más antigua? 
a) Copacabana                                                 b) San Lázaro 
 c)    Patrocinio                                                   d) Liberata                      e) No conoce 
3.2. ¿Cuál de ellos es el templo en U? 
a) Huaca Pucllana                                            b) Huaca Florida 





ELEMENTO HISTORICO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
4. ¿Qué cultura Prehispánica se desarrolló en el Rímac? 
a)  Incas                                                           b) Chancas 
 c)  Mochica                                                            d) Nazca                           e) No 
conoce 
5. ¿Cuál es el nombre del Dios que dio origen al distrito del Rímac? 
a) Pachacamac                                                            b) Rimak  
c) Inti                                                                               d) Huiracocha               e) No 
conoce 
6. ¿Cuál fue el primer nombre con el que se conoció al Distrito del Rímac? 
a) San Pedro Camaroneros                              b) Los Camaroneros 
 c)   Bajo el puente                                                d) La nueva Triana.        e) No 
conoce 
7. ¿En qué año fue la creación política del distrito del Rímac? 
a) 1910                                                              b) 1920 
 c)   1930                                                              d) 1915 e) No conoce 
8. ¿En qué año el Centro Histórico del Rímac fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO? 
b) 2005                                                              b) 2008 
 c)   2012                                                             d) 2015          e) No conoce 
9. Identifique el actual símbolo representativo del distrito del Rímac. (Marque con una x) 
                      
 
 
10. ¿Qué presidente realizó la 2da remodelación de la Alameda de los Descalzos? 
a) José de   la Rivagüero                            b) Ramón Castilla 
        c) José Balta                                              d) José Rufino Echenique          e) No conoce 
11. ¿Qué virrey manda a construir la Plaza de Acho? 
a) Manuel de Amant y Junet                        c) Blasco Núñez de Vela 
b) Diego de Ladrón de Guevara                   d) Manuel Guirrior                   e) No conoce 
12. ¿En qué año se construyó el puente de Piedra? 
a) 1609                                                           c) 1610 
b) 1611                                                           d) 1612                                  e) No conoce 
13. ¿En qué año se construye el Paseo de Aguas? 
a) 1770                                                            c) 1766 
b) 1780                                                             d) 1768                                  e) No conoce 
 
LO SIMBÓLICO E IMAGINARIO 
14. Mencione una de las tradiciones que se realiza en el distrito del Rímac. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
15. Mencione una de las leyendas que tiene el distrito del Rímac. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
16. Te sientes identificado con la música del Rímac. ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
17. ¿Cuál es la festividad más representativa del distrito del Rímac? 
a) La cajoneada                                                c) La fiesta de Amancaes 
b) La porciúncula                                              d) La fiesta de tres cruces     e) No conoce 
18. ¿En qué mes se realiza la fiesta de Amancaes? 
a) 24 de junio                                                      c) 2 de agosto 
b) 28 de julio                                                       d) 2 de febrero                  e) No conoce 
 
 
LO TANGIBLE Y MATERIAL  
19. ¿Conoce algún instrumento musical representativo del distrito del Rímac? Mencione. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 











Problema general Objetivo general Variable Dimensiones Indicadores metodología 
¿Cuáles son las características de la 
identidad cultural que poseen los 
estudiantes del nivel secundario del centro 
educativo 3004 España, distrito del Rimac-
2018? 
Problema especifico 
¿Cuál es el conocimiento que tienen los 
estudiantes del nivel secundario del centro 
educativo 3004 España con respecto al 
entorno geográfico, distrito del Rimac-
2018? 
¿Cuál es el conocimiento que tienen los 
estudiantes del nivel secundario del centro 
educativo 3004 España con respecto al 
elemento histórico de la identidad cultural, 
distrito del Rimac-2018? 
¿Cuál es el conocimiento que tienen los 
estudiantes del nivel secundario del centro 
educativo 3004 España con respecto a lo 
simbólico o imaginario, distrito del Rimac-
2018? 
¿Cuál es el conocimiento que tienen los 
estudiantes del nivel secundario del centro 
educativo 3004 España con respecto a lo 
tangible o material, distrito del Rimac-2018? 
 
¿Describir cuáles son las características de la 
identidad cultural que poseen los estudiantes 
del nivel secundario del centro educativo 3004 
España, distrito del Rimac-2018? 
Objetivo especifico 
¿Describir el conocimiento que tienen los 
estudiantes del nivel secundario del centro 
educativo 3004 España con respecto al 
entorno geográfico, distrito del Rimac-2018? 
¿Describir el conocimiento que tienen los 
estudiantes del nivel secundario del centro 
educativo 3004 España con respecto al 
elemento histórico de la identidad cultural, 
distrito del Rimac-2018? 
¿Describir el conocimiento que tienen los 
estudiantes del nivel secundario del centro 
educativo 3004 España con respecto a lo 
simbólico o imaginario, distrito del Rimac-
2018? 
¿Describir el conocimiento que tienen los 
estudiantes del nivel secundario del centro 
educativo 3004 España con respecto a lo 
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Creencia y tradiciones  
Leyenda, mitos  
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material 
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Materiales de construcción 
“IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO EDUCATIVO 3004 ESPAÑA, DISTRITO DEL RIMAC-2018” 
 
ANEXO: 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
FUENTE: Elaboración propia 
 
ANEXO 3: Ficha de Validez  
 
 
ANEXO 4: Ficha de Validez 
 
 
ANEXO 5: Ficha de Validez 
 
 
ANEXO 6: Gráficos de resultado 
       
 
 








        
 
           
 
 
     


















































   
 
 
         
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
